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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis “Sistema de costeo variable y su incidencia en el estado de 
resultados en las empresas pesqueras de la Provincia Constitucional del Callao, 
periodo 2014”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de contador Público. 
 
 Conscientes que nuestro quehacer como alumnos no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario, se extiende 
también hacia el campo de la investigación, realizamos este estudio en las 
empresas pesqueras para tratar de entender mejor los problemas causados por 
no llevar un adecuado sistema de costeo. Esperamos que nuestro trabajo sirva 
de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el método. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, la discusión. 
Posteriormente, en el quinto capítulo las conclusiones a las que se llegaron luego 
del análisis de las variables del estudio. En el sexto capítulo se presentan las 
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En la investigación titulada “Sistema de costeo variable y su incidencia en el 
estado de resultados en las empresas pesqueras de la Provincia Constitucional 
del Callao, periodo 2014”, el objetivo general de la investigación es determinar 
de qué manera el sistema de costeo variable incide en el estado de resultados 
en las empresas pesqueras. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Sistema de Costeo de Gonzalo 
Sinisterra V. Economista y Dr. en Administración industrial y Gerencia financiera, 
que aborda la problemática acerca de que las empresas se encuentran inmersas 
en un mercado globalizado en el que es necesario abrir mecanismos de 
adaptación y buscar nuevas oportunidades que les permitan desenvolverse y 
crecer en el ámbito empresarial, y debido a estos cambios se encuentran 
problemas en cuanto al control de sus costos, motivo por el que es importante 
analizar la importancia, de un sistema de costeo de acuerdo al giro o actividad. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es descriptiva 
correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 33 trabajadores de las empresas pesqueras. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores.  Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
Alfa de cronbach que salió alta: 0.862 para la variable uno y 0.783 para la variable 
dos. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que el sistema de costeo 
variable incide en el estado de resultados en las empresas pesqueras de la 
Provincia Constitucional del Callao. 
 







In the research entitled "Variable cost system and its impact on the income 
statement in fishing companies of the Constitutional Province of Callao, 2014 
period", the overall objective of the research is to determine how the variable cost 
system affects the income statement in the fishing companies. 
  
The research worked with the Costing System theory of Gonzalo Sinisterra V. 
Economist and PhD in Industrial Management and Financial Management, who 
addresses the problems about which companies are immersed in a global market 
where it is necessary to open adaptation mechanism and look new opportunities 
to allow them to handle and grow in business environment, and because of this 
changes, problems are discover in terms of cost control, why it is important to 
analyze the importance of a costing system according the business or activity. 
  
The research type is applied, the research design is descriptive and correlational 
and the approach is quantitative. The sample is stratified probabilistic composed 
of 33 workers of the fishing company. The technique used is the survey and the 
data collection instrument was a questionnaire given to workers. For validity of 
the instruments was used the expert judgment and for the instrument reliability 
was used the Cronbach alpha which was high: 0.862 to the variable one and 
0.783 for the variable two. 
  
In the present investigation we came to the conclusion that the variable cost 
system affects the income statement in fishing companies of the Constitutional 
Province of Callao. 
  
Keywords: System, costing, state, income, decisions,  
 
 
